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EL	 AÑO	 2010	 HA	 SIDO	 TESTIGO	 de	 la	 con-











destinatario,	 es	 tratado	por	 igual	 por	 los	nodos	







































tecnológicamente	 más	 avezados,	 aventuraban:	
que	 el	 futuro	 de	 la	 televisión	 ya	 no	 está	 en	 la	
televisión,	 tal	 como	 la	 conocemos.	 Las	 tenden-
cias	de	 consumo	de	vídeo,	 series	de	 televisión	y	
películas,	nos	indican	que	cada	vez	más	usuarios	
















• Grupos a favor de la neutralidad
Web de Tim Wu, profesor de la Columbia Law 
School, quien popularizó el concepto
http://timwu.org/network_neutrality.html
Conocido web donde se centralizan las actua-
ciones a favor de la neutralidad:
http://www.savetheinternet.com





Artículos de Google sobre Net neutrality, junto 
con su famosa propuesta conjunta con Verizon:
http://googlepublicpolicy.blogspot.com/search/
label/Net%20Neutrality
A “Third way” on network neutrality. The Infor-
mation Technology and Innovation Foundation, 
May 30, 2006
http://www.itif.org/files/netneutrality.pdf
• Grupos en contra de la neutralidad
Web de Christopher S. Yoo, adalid de los que 
van en contra de la neutralidad:
http://www.law.upenn.edu/cf/faculty/csyoo
Lobbies que se oponen: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_neutra 
lity#Opponents
Entre otros, Cato Institute, Competitive Enterprise 
Institute, Goldwater Institute, Americans for Tax 











Queda	 por	 ver	 cómo	 (y	 cuándo)	 llegará	 este	
tipo	 de	 televisión	 a	 nuestros	 hogares,	 pero	 cla-
ramente	 se	 registra	 una	 tendencia	 al	 alza,	 con	
lo	 que	 los	modelos	 de	 negocio	 y	 de	 publicidad	










atractivo	 para	 quienes	 lo	 utilizan	 a	 través	 del	
móvil,	bien	sea	con	 iPhone	de	Apple,	Android	u	
otros.	 Significativo	 es	 el	 crecimiento	 en	 ventas	





ya	 sean	 de	 pago	 o	 gratuitos,	 es	 curioso	 com-
probar	cómo	 las	aplicaciones	más	populares	 son	








dores	 a	 conseguir	 una	
enorme	cantidad	de	des-
cargas	 para	 rentabilizar	
el	 modelo	 de	 negocio	
por	ingresos	directos.	
Esta	 situación	 está	
llevando	 a	 los	 produc-
tores	 de	 aplicaciones	 a	





o	 segmentada,	 o	 traba-
jar	mediante	un	modelo	
freemium,	 en	 el	 que	 se	
descarga	 la	aplicación	y	
se	utiliza	de	forma	gratuita,	pero	ciertos	servicios	




















do	 a	 valorar	 alguna	 de	
estas	compañías	(concre-
tamente	DemandMedia.
com)	 en	 el	mercado	 de	




Google	 en	 forma	 de	
















mediática,	 pero	 que	 ha	 bajado	 rápidamente	 en	





la	 consolidación	 y	 engrandecimiento	 de	 algu-




Una	 de	 las	 razones	 por	 las	 que	 estas	 nuevas	
iniciativas	 están	 obteniendo	 cierto	 grado	 de	







Según	 los	entendidos	ello	 se	debe	a	 la	proli-
feración	 de	 las	 granjas	 de	 contenidos,	 servicios	
que	aúnan	escritores	freelance	muy	baratos	para	











la	 realidad	 aumentada,	 con	 la	 que	 se	 añade	 a	













salud,	 videojuegos	o	 incluso	para	 integrarlas	 en	
tácticas	militares.	






Este	 año	 pasado	 ha	 sido	 sin	 duda	 el	 que	 ha	




en	 las	 estrategias	 de	 editoriales	 y	 servicios	 de	
información.	
Asimismo,	 la	aparición	del	 iPad	ha	 llevado	al	
ebook	a	un	nuevo	estadio	evolutivo,	por	 lo	que	
ya	no	es	raro	oír	hablar	de	“transmedia”,	es	decir,	





Tal	 es	 el	 empuje	 de	 los	 medios	 electrónicos	
de	 lectura	 en	 estos	 últimos	 años,	 que	 ya	 hay	
editoriales	 universitarias	 que	 están	pensando	 (o	
lo	han	hecho	ya)	en	pasarse	a	 la	 impresión	bajo	
demanda,	de	 forma	que	 las	publicaciones	de	 su	
universidad	 puedan	 ser	 compradas	 en	 formato	
digital	y	sólo	en	formato	papel	si	así	 lo	desea	el	





gible	 user	 interface),	 del	 uso	 del	 mouse	 como	




viendo	 diversos	 intentos	 de	 ofrecer	 alternativas	





































































calle,	 en	 los	 móviles	 de	 sus	 usuarios,	 y	 comple-
mentar	ventanillas	únicas,	alimentando	 la	 infor-
mación	 desde	 puntos	 de	 gestión	 de	 contenidos	
remotos	y	centralizados.
La	misma	empresa	para	la	que	trabajo,	MAS-




res	 de	 un	 edificio	 o	 de	 edificios	 repartidos	 en	
cualquier	 punto	 del	 planeta.	 La	 información	 es	
multimedia	en	streaming	(texto,	audio	y/o	vídeo)	
incluso	 geolocalizada.	 Ésta	 está	 gestionada	 por	
uno	o	varios	encargados,	desde	un	mismo	punto	
(un	ordenador	 cualquiera	 conectado	a	 internet)	
con	lo	que	los	costes	de	mantenimiento	son	bajos.	
La	inmediatez	y	segmentación	de	la	información	







semántica,	por	 la	 cual	 la	 información	 contenida	


































naturales	 restricciones	 que	 cada	 Administración	
deba	tener	en	cuenta.
La	web	2.0	ya	es	la	Web




de	 los	 contenidos	 forme	 parte	 del	 corazón	 de	
su	modelo	 de	 negocio,	 bien	 porque	 apoye	 sus	
estrategias	 de	 comunicación	 en	 medios	 2.0,	
como	las	redes	sociales,	sean	genéricas	(Facebo-







de	 lo	 que	 siempre	 se	
ha	 denominado	 mar-
keting	 viral,	 en	 el	 que	
la	 explicitación	 de	 las	
relaciones	 sociales	 ha	
permitido	 el	 boca	 oído	

















Esta	 explosión	 en	 la	
conectividad	de	las	rela-
ciones	 ha	 dado	 lugar	 a	
un	 fuerte	 empuje	 de	 la	
comunicación	 y	 la	 bús-
queda	 de	 información	 en	 tiempo	 real,	 con	 bas-
tante	peligro	de	saturar	al	usuario	medio.	
Mientras	tanto	ha	evolucionado	radicalmente	
la	 forma,	 velocidad	 y	 profundidad	 en	 que	 los	
usuarios	se	enteran	de	lo	que	sucede	en	el	mundo	













tiendas	 con	 stocks	 del	 producto	 deseado.	 Ello	
ha	quitado	la	e	del	commerce	–han	disminuido	
las	 compras	 online	 desde	 casa–,	 para	 integrar	
las	nuevas	tecnologías	de	una	forma	más	natu-
ral	 en	 los	 procesos	 de	 compra,	 sea	 ésta	 online	
u	offline.
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